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‘Gaile’ ürünleri Hilton Oteli salonunda düzenlenen müzayedede Gaile imzalı 
ürünler büyük ilgi gördü. 9 parçalık koleksiyona toplam 60 milyon lira öden­
di. (Fotoğraf: Uğur Günyüz)
Kitaba büyük ilgi — Leunclavius'un ‘Historial Musulmanae Turcorum de 
Monumentis Ipsorun Exscriptae’ adlı kitabı 2 milyon 200 bin liradan alıcı 
buldu. (Fotoğraf: Lale Filoğlu)
iki müzayedede para yağdı
İstanbul Haber Servisi — İstan­
bul’da dün antika eşya ve kitap 
müzayedesine para yağdı. Her iki 
müzayedede ödenen para yarım 
milyarı aştı.
Antik AŞ’niıı Hilton Otcli’nde 
liizenlcdiği 116. müzayedesinin en 
lginç antikalarını eski Türk res- 
amlarının tablolarıyla 1988 yılı 
'aşında Fransa’dan çıkartılması 
asaklanan “Gaile” imzalı ürün- 
er oluşturdu. Toplam 9 parçalık 
¡aile koleksiyonuna çeşitli anti- 
a meraklıları toplam 60 milyon 
Türk Lirası ödediler. Bu arada 
•ransa’dan bir antikacının tele- 
bula 20 milyar Türk Liralık 
‘rezerv” koyduğu Gaile imzalı 
‘Platfandrier” (altlık) müzayede­
de 22 milyon 100 bin liraya çıkar­
ılınca Fransa’ya geri dönemedi.
Aralarında Namık İsmail, Naci 
Kalmukoğlu, Halil Paşa, İbrahim 
Çallı, İbrahim Safi, Sami Yetik, 
Hoca Ali Rıza, Feyhaman Duran 
ve Hikmet O nat’ın bulunduğu 
Türk ressamlarının tablolarının 
tümü satıldı. Avni Lifij’in yağlı­
boya bir tablosu 10 milyon liraya 
alıcı bulurken meraklılar Halil Pa- 
şa’ııın “Çiçekçi Kız” adlı yapıtına 
20 milyon Türk Lirası ödedi. Bu 
arada satışa sunulan eserler ara­
sında 3. Selinı’c ait bir ferman da 
bulunuyordu. 3. Selim tuğrasını 
taşıyan ferman 19 milyon liraya 
satıldı. Müzayedenin satış rekoru 
ise İngiliz malı “Hepplevvhite” stili 
yemek odası takımının oldu. 22 
milyondan başlayan satış 40 mil­
yon lirada sona erdi. Saray için 
özel yapılmış olan Osmanlı pan­
dantif altın üzeri elmas taşlı ve mi­
neli mücevher ise 22 milyon lira­
ya satıldı.
Kitap müzayedesi
Librairie de Pera- Beyoğlu Kitap- 
çılık’ın düzenlediği 5. Antika Kitap 
Müzayedesi’ndc, açılışı 1 milyon 950 
bin liradan yapılan Dalvimart'ın 
“The Costume of Turkey” adlı taş 
baskı kitabı 3 milyon 300 bin liraya 
satıldı. Etap Marmara Oteli’nde dün 
düzenlenen kitap müzayedesinde su­
nulan Dalvimart’ın Osmanlı kıyafet­
lerini anlatan 1802 tarihli kitabında, 
60 adet renkli gravür yer alıyor.
Kitap müzayedesinin ilgi toplayan 
diğer bir kitabı da Johannes leunc- 
lavius’un Osmanlı tarihini konu al­
dığı “Hlstoriae Musulınanae Turco­
rum de Monumentis Ipsorum 
Exscrlptae” adlı kitabıydı. 1591 ’de
Frankfurt’ta basılan bu yapıt, 2 mil­
yon 200 bin liradan alıcı buldu.
Müzayedede Jean Baptiste Ierhe- 
valier’in Marmara ve Karadeniz sa­
hillerini anlattığı “Voyage de la Pro- 
pontide et du Pont-Euxin” adlı ki­
tabı (1800-Paris) I milyon 250 bin li­
raya, Arif Paşa’nın Osmanlı Kıyafet 
Albümü (1863-Paris) ise 1 milyon 
200 bin liraya satıldı.
Mezat ustası İbrahim Manav’ın
yönettiği 5. Antika Kitap Müzaye- 
desi’nde, açılışı düşük fiyatla yapı­
lan kitapların fiyatları birkaç kez 
katlanarak anarken, 500 bin liranın 
üzerinde olan kitapların fiyatların­
da yüksek anışiara rastlanmadı.
5. Antika Kitap Müzayedesine 
alıcı olarak katılan 85 kişi yaklaşık 
20 milyon liralık kitap satın aldı. 
Toplam 100 yapıtın yer aldığı müza­
yedede satılamayan kitap olmadı.
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